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Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan penerapan model
pembelajaran Problem Based Learning berbantuan media patar dan menemukan
peningkatan hasil belajar siswa pada tema 7 kelas IV SD N 02 Kayen.
Hasil belajar merupakan hasil belajar adalah perubahan yang terjadi pada
diri siswa yang menyangkut aspek kognitif, efektif, psikomotor. Problem Based
Learning adalah model pembelajaran yang dirancang untuk siswa lebih aktif dan
kreatif selama proses pembelajaran, dan menyelesaikan masalah. Hipotesis
tindakan dalam penelitian ini adalah dapat meningkatkan keterampilan guru
dalam mengajar siswa kelas IV SDN 02 Kayen pada pembelajaran PPKn dan
Bahasa Indonesia, model Problem Based Learning berbantuan media patar dapat
meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas IV SDN 02 Kayen pada pembelajaran
PPKn dan Bahasa Indonesia, dan model Prolem Based Learning berbantuan
media patar dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV pada pembelajaran
PPKn dan Bahasa Indonesia.
Penelitian tindakan kelas akan dilaksanakan di kelas IV SDN 02 Kayen
Pati dengan subjek penelitian 21 siswa. Penelitian akan berlangsung selama dua
siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan,
pengamatan, dan refleksi. Variabel bebasnya adalah model Problem Based
Learning. Sedangkan variabel terikat adalah hasil belajar siswa. Instrumen
penelitian ini adalah tes, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis
data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif.
Hasil penelitian menunjukkan oembelajaran PPKn dan Bahasa Indonesia
melalui model Problem Based Learning berbantuan media patar meningkatkan
setiap siklusnya. Persentase keterampilan guru siklus I rata-rata yakni 73,25%
(cukup), kemudian meningkat pada siklus II dengan persentase 85,77% (baik),
persentase hasil belajar afektif siklus I dengan persentase 82.42% (baik),
kemudian pada siklus II meningkat menjadi 84,35% (baik). Persentase hasil
belajar psikomotorik pada siklus I dengan persentase 80,85% (baik), kemudian
pada siklus II meningkat menjadi 82,81% (baik). Persentase ketuntasan hasil
belajar kognitif pada prasiklus 59% (kurang), kemudian setelah dilaksanakan
penelitian siklus I meningkat menjadi 77% (baik), dan meningkat pada siklus II
dengan persentase ketuntasan klasikal 81% (baik).
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada kelas IV SDN 02 Kayen
dapat disimpulkan bahwa model Problem Based Learning berbantuan media
patar pada tema 7 dapat meningkatkan keterampilan guru dan hasil belajar siswa
peneliti menyatakan agar para guru menginovasikan supaya siswa lebih antusias.
Kata kunci:Model Problem Based Learning, Hasil Belajar Siswa, Media Patar.
ABSTRACT
Halimah, Nur. 2019. Application of Problem Based Learning Models to Improve
Student Learning Outcomes by Using Patar Media Class IV Theme 7 SD
N 02 Kayen. Teacher Training in Elementary School of Teacher Training
and Education at Muria Kudus University. Advisors (1) Deka Setiawan,
S.Pd., M.Pd. (2) Ristiyani, S.Pd., M.Pd.
This study aims to describe the application of the Problem Based Learning
model by usingpatar media and find any improvement in students’ learning
outcomes in theme 7 of grade IV SD N 02 Kayen.
Learning outcomes are the results of learning are changes that occur in
students that involve cognitive, effective, psychomotor aspects. Problem Based
Learning is a learning model designed for students to be more active and creative
during the learning process, and solve problems. The action hypothesis in this
study was to be able to improve teacher skills in teaching fourth grade students of
SDN 02 Kayen in PPKn and Indonesian Language learning, Problem Based
Learning models by using patar media can improve learning activities of fourth
grade students of SDN 02 Kayen in PPKn and Indonesian language learning, and
Prolem Based Learning models assisted by patar media can improve learning
outcomes of fourth grade students at in PPKn and Indonesian Language learning.
Classroom action research will be carried out in the fourth grade of SDN
02 Kayen Pati with research subjects of 21 students. The study will take place for
two cycles, each cycle consisting of four stages, namely planning, acting,
observation, and reflection. The independent variable is the Problem Based
Learning model. While the dependent variable is student learning outcomes. The
instruments of this research are tests, interviews, observation, and documentation.
The data analysis technique used is qualitative and quantitative data analysis
techniques.
The results of the study show that the learning of PPKn and Indonesian
through the Problem Based Learning model by using patar media increases each
cycle. The percentage of teacher skills in the first cycle is 73.25% (sufficient),
then increases in the second cycle with a percentage of 85.77% (good), the
percentage of affective learning outcomes in the first cycle with a percentage of
82.42% (good), then in cycle II increased to 84.35% (good). The percentage of
psychomotor learning outcomes in the first cycle with a percentage of 80.85%
(good), then in the second cycle increased to 82.81% (good). The percentage of
completeness of cognitive learning outcomes in prasiklus was 59% (less), then
after the first cycle of research was carried out it increased to 77% (good), and
increased in the second cycle with the percentage of classical completeness 81%
(good).
Based on the results of research conducted at grade IV SDN 02 Kayen, it
can be concluded that the Problem Based Learning model by using patar media
on theme 7 can improve teacher skills and student learning outcomes. The
researcher stated that teachers innovate, so students are more.
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